





SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1.  Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dengan regresi berganda 
menunjukkan bahwa terbukti ukuran perusahaan, debt proportion, 
opini auditor, auditor tenure berpengaruh secara signifikan terhadap 
audit report lag seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2011. Sementara dari hasil pengujian regresi 
berganda dari variabel laba atau rugi menunjukkan bahwa tidak 
terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap audit report lag 
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2008-2011. 
 
5.2.  Keterbatasan 
 Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini 
menggunakan lima variabel independen, di mana hasilnya hanya satu 
variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap audit report 
lag. Dengan demikian kemungkinan masih ada faktor-faktor  lain 
yang dapat berpengaruh terhadap audit report lag.  
 
5.3.  Saran dan Implikasi 






1.  Penelitian ini belum memasukkan faktor-faktor lain yang 
diduga dapat dapat digunakan untuk menambahkan variabel 
lain di luar penelitian. 
2. Kepada auditor, disarankan untuk merencanakan pekerjaan 
lapangan dengan sebaik-baiknya sehingga pekerjaan dapat 
dilakukan secara efektif dan efisien. Mengingat jumlah klien 
yang diaudit dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka 
auditor harus merencanakan dengan seksama agar laporan 
keuangan auditan yang dihasilkan tepat waktu.  
3. Kepada perusahaan publik, disarankan untuk memberikan 
keleluasaan kepada auditor untuk melakukan pekerjaan 
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